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 إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 
 
“Hanya kepada-Mu lah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah kami 
memohon pertolongan”  
(QS. Al Fatihah: 5) 
 
 َمْن َجدَّ َوَجدَ 
 
Siapa bersungguh – sungguh, ia akan berhasil.  
(Mahfudzot) 
 
Life is what you make of it.  
(Proverb) 
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This study aims to understand the implementation of transformational 
leadership aspects in actualizing quality assurance owned by the Principal in 
MTs PPMI Assalaam Sukoharjo including idealized influence (charismatic 
behavior), inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized 
consideration. 
This study was conducted using qualitative research method that 
investigates the quality of relationships, activities, situations, or materials. The 
subjects of this study were the principal, educators, the head of administration, 
and students. The data collection techniques used were observation, interview, 
and documentation techniques. This research design uses a phenomenological 
approcah. 
The validity of the data in this study was carried out using triangulation of 
sources and methods. Data were analyzed qualitatively using the interactive 
model of Miles and Huberman including data collection, data presentation, and 
drawing conclusion or verification. 
The results showed as follows: (1) idealized influence (charismatic 
behavior) owned by the Principal of MTs PPMI Assalaam Sukoharjo who 
exemplifies all school‟s members with noble character, behaves politely, honestly, 
religiously, discipline, humorous, professional, high integrity, persistent, 
enthusiastic, and more concerned with the interests of school than personal 
interests; (2) inspirational motivation. The Principal always motivates school‟s 
members, involves all school elements and stakeholders in preparing the vision, 
mission, and goals of the school, shows enthusiasm, and optimism, develops solid 
and strong teamwork, and shows commitment in achieving the vision;(3) 
intellectual stimulation. The Principal always stimulates educators and education 
personnel to innovate and be creative in guarding superior classes, emphasizing a 
professional and solid work culture, empowering all educators and education 
personnel in various events, and being competent in solving problems wisely, 
gentle, fair, and wise;(4) individualized consideration. The Principal always pays 
attention to the special needs of the school community, increases their potential 
and knowledge, establishes effective communication, delegates tasks as a form of 
potential development and regeneration, and becomes a professional and 
character mentor. 











Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aspek 
kepemimpinan transformasional dalam mewujudkan penjaminan mutu yang 
dimiliki oleh Kepala Madrasah di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo yang meliputi 
idealized influence (charismatic behavior), inspirational motivation, intellectual 
stimulation, and individualized consideration.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, 
yaitu penelitian yang menginvestigasi kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau 
materi. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Madrasah, pendidik, Kepala Tata 
Usaha, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Desain penelitian ini menggunakan 
pendekatan secara fenomenologi. Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data dianalisis secara 
kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan 
atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) idealized influence 
(charismatic behavior) yang dimiliki Kepala MTs PPMI Assalaam Sukoharjo 
yaitu Kepala Madrasah memberikan keteladanan kepada seluruh warga madrasah 
dengan berakhlak mulia, berperilaku sopan, santun, jujur, religious, disiplin 
humoris, profesional, berintegritas tinggi, gigih, semangat, dan lebih 
mementingkan kepentingan madrasah daripada kepentingan pribadi; (2) 
inspirational motivation yaitu Kepala Madrasah selalu memotivasi warga 
madrasah dengan memberi penghargaan kepada warga madrasah yang berprestasi, 
selalu melibatkan seluruh unsur madrasah dan stakeholder dalam penyusunan visi, 
misi, dan tujuan madrasah, menunjukkan antusiasme dan optimisme, 
mengembangkan kerja tim yang solid, kuat, dan bersinergi, serta menunjukkan 
komitmen dalam pencapaian visi; (3) intellectual stimulation yaitu Kepala 
Madrasah selalu merangsang pendidik dan tenaga kependidikan untuk berinovasi 
dan berkreasi dalam mengawal kelas unggulan, menekankan budaya kerja 
professional dan mantab, memberdayakan seluruh pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam berbagai event, dan kompeten dalam menyelesaikan 
persoalan dan permasalahan secara arif, lembut, adil dan bijaksana; dan (4) 
individualized consideration yaitu Kepala Madrasah selalu memperhatikan 
kebutuhan khusus warga madrasah, melejitkan potensi dan pengetahuannya, 
menjalin komunikasi yang efektif, mendelegasikan tugas sebagai bentuk 
pengembangan potensi dan regenerasi, dan menjadi mentor yang profesional dan 
berkarakter. 
Kata Kunci: penjaminan mutu, kepemimpinan transformasional, kepala 
madrasah
